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Las misas que se celebrarán mañana jueves, en la parroquial iglesia de San Juan y San José, Basílica de Santa
María, iglesia de Santa Ana de Rdos. Padres Escolapios y en la de los RdoS. Padres Salesianos de esta ciudad,
serán aplicadas en sufragio del alma del señor
Don Antonio Agustí y Marfá
que falíecló por Dios y por la Patria, en Clariana del Cardener,
el día 8 de septiembre de 1938
—(B1 P. P,)
Sus afligidos: madre, hermanos, herrñána política, íía, sobrinos y de"
m6s familia, al recordar a'sus amigos y conocidos tan irreparable pérdi"
da, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a
alguna dé las expresadas misas, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
Las misas de diez y medía a once en la parroquia de San Juan y San José, serán con ofertorio.
Mataró, 6 septiembre de 1939 — Año de la Victoria
Disdplína de la volnntad ! EN ACECHO DEL MUNDO
Es unp de los postalados que lie
iwn que llevarse con más ahinco y
tesón, con más entusiasmo y firmeza
a través de iss tierras de la nueva Es
paña, para que fructifique en una sóli¬
da formación esencialmente falangista
— y entendiéndose siempre que esta
palabra significa por contracción Fa¬
lange Española Tradicionalista y de
las J. O. N. S.
Disciplinada la volunícd. Orgullo
de sentir la voluntad — imperio del
albcdrío— sometido a la disciplina;
Y no por cnanto sugiere de su estric¬
ta acepción castrense, sino porque
Idéntico sentido fundamental, debe in¬
filtrarse en el corazón y en la [mente
de todos los españoles.
La satisfacción del deber cumplido,
no es más que la acción del vocablo
voluntad, impuls ado por el motor de
la disciplina. Cumplir un deber es, en
asta bora de renacimiento patrio, mi
alón de Eervlcio, oue no es licito hur¬
tar con pretextos baiectfes, pues que
esa prestación, en el más ínfimo ca
so, no deja de representar un aliento,
en la suma de alientos que exige la
rotación de nuestra común tarea: el
engrandecimiento del horizonte don
de brilla el imperio. Con ejémplaridad
admirable y grandiosa, en su austerl
dad y en su capacidad creadora Ilimi¬
tada, ti Caudillo providencial nos da
diariamente lección magnífica y fecun¬
da de su concepto del deber como
primer español. Jamás tuvo España
una figura cumbre como el Qcneralí-
slmo, militar y estadista, diplomático
y gobernante, con más responsabili¬
dades históricas y con más victorias
gloriosas aureolando su frente augus
ta y su pecho infiamedo de fe cristià
na. Que hablara menos y que hiciera
más en un país donde se extinguieron
tres siglos en pirotecnia oral y tor
neos bizantinos de lirismo político.
Espeña y la neutralidad
Afí/e la contienda inteinacional desencadenada estos días, ta tracen-
dencia histórica y geogiáfíca dé la cual escapa a nuestia previsión, Espa¬
ña. experíiñenfado, grávida de responsabilidad y setena, deciata su neu
tralidad, precedida de un sencillo y sentido llamamiento del Caudillo a la
consciència de Europa y particularmente de ¡os países beligerantes. Junto
con ella fotman ya legión ios países que ban declarado su voluntad de
mantenerse neutrales a lodo trance. Con ello una gran parie del mundo da
la impresión de una sensaiéz de espíritu muy tranquilizadora. Sin embargo
no todos ios buenos propósitos encuentran expedito el camino, y algunos
países bopezatán seguramente con serias difícultades. Las líneas de deten
sa francesa y alemana parecen ofrecer el peligro de inclinar la contiendá
bada terreno declarado neutral. Dinamarca y Holanda ban sufrido ya los
primeros tanteos de violación. Luxemburgo acusa el temot de vetse bolla
da pór ios ejércitos aliados. Entretanto Aíernania desarrolla su acción vic¬
toriosa por por tierras polacas con sorprendente velocidad. Cada día, pues,
es más patente la inoportunidad sino la inutilidad de la colaboiación de
ios firmantes del pacto de asistencia a Polonia, Y seguramente de ios te
suifados de ésta depende ¡a malicia de ¡a evolución del confíicto. Desde ei
momento en que se adivinen éstos es cuando debe elmundo entero tecor
reí a su serenidad para poder encauzar prudentemente Ja corriente bélico
sa del Universo.
HAZ
Este número ha sido sometido a la previa censura
Franco no habí» más que por boca
del «Boletín OSclal del Estados. jY
esa sí que es una elocuencia dealum
bradora!
Si de ten alto viene el ejemplo,
¿cómo no sentimos lodos el afáñ de
disciplinarla voluntad de forma es¬
pontánea y leal? Ya no cabe en la ór¬
bita de nuestra dignidad consciente
la dispersión del esfuerzo tendentes a
ejercitar el albedrío del «goísmo, de
la ambición mezquina, el interés par
tlculerista o el pesimismo alarmista.
Hay que aglutinar todas las volun
tades y rendirlas ni espíritu ds disci
plina, Cada uno puede bocer, ponien¬
do en el esfuerzo toda su firme volun¬
tad, io que debe, como español y co¬
mo actcanfe del Movimiento ■— por
proyección o por reflejo. — Esto es,
por discipline, gn su derivación más
concrete que es la obedie.icia. Lo
que no es permisible es «1 «yo bsgo
16 que quiero, porque esmi voluntad».
No. La voluntad bá de ser responsa¬
ble. Y la discipline su control fiscali
zantc.
À este respecto, nuestra primera
autoridad civil, eí txcelenííaí no señor
gobernador, ha hecho públicas adver
tencias severas contra los acaparado¬
res y propagadores dé falsedades,
que no pueden ser más acertadas. Ni
más oportunas, én estos días de gra¬
ve panorama exterior, donde el es¬
pectro de la muerte Y la dcstt'acción
pasea su perfil trágico, tan familiar
para nosotros tanto tiempo, bssta
que Dios y el Caudillo nos trajeron la
aurora de la paz.
JOSE MARTIN
(Del^N.U.^)
ií La labor delS.E.U.
Ha sido abierta en la Delegación
locsl del Sindicato Español Univer¬
sitario la Oficina de Orientación Pro¬
fesional para los estudiantes.
A sus beneficios podrán acogerse
todos sus afiliados y en ella encon¬
trará la juventud estudiosa de M&taró
toda clase de informes y detalles so¬
bre los estudios de segupda ense¬
ñanza y barreras superiores tanto en
lo que se refiere a su duración, ma¬
trículas, ;;etc., como en el aspecto
psícotécnico de la aptitud profesional.
Todos los camarades que deseen
consultar sus problctbas profesiona¬
les, pueden pasar por las oficinas del
S. B. U. todos los días laborables de
6 • 8 de la tarde.
Con la Inauguración de esta nueva
actividad sindicol, el S. B. U. de Ma
taró prosigue su labor cultural y na¬
cional sindicalista para conseguir
una juventud intelectual capaz de ha¬
cer una realidad palpable de las.doc-^
trinas del Ausente.
Por la Patria, el Pan y la Justicia.
Cambios oficiales
de divisas
Burgos, 5.—Cambios oficiales del
día de boy. Divisas procedentes da
exportación:
FrancoSi 24; libras, 42'45; dólares,
9*05; liras, 45'15; fréneos suizos, 204;
reichbmerks, 3'45; francos belgas,
154; florines. 4'80; escudos, 28*60;
peso monsda lega!, 2 08; coronas
surcas, 2*18; coronas noruegas, 2'ld,
coronas dinamarquesas, 1'89.
Divisas libres importadas volunta¬
ria y definitivamente:
Escudos, 48*25; libras, 55*05; dó -
lares, 11*31; francos suizos, 255;
francos, 30; peso moneda legal, 2*60.
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La mayor llovía de los
dO años oltfmos en
Tarragona
Cayó durante el mes
de ipgosto
Tarragona, 5 —Sagûn datoa fácil!
fadoa por cl Obaarvaíorio d«í Bbro,
ia lluvia que ha caído durante el mes
de agosto es de 130 lÜros por metro
cuadrado, canlidad excepcional qua
no se había registrado en iosS9 afios
de regist os pluviométricos en esta
estación.
—El gobernador civil, a propues'a
del comisario de Abaeíeclmientoa y
Transportes, ha impuesto a diversos
comerciantes e industriales de esta
provincia multas que en total asciei^-
cen a 22.700 pesetas por infracciones
en materia de abastos.
Asimismo han sido impuestas mul¬
tas de 100 pesetas a ios «Icaidjís y
secretarios de 17 pueblos de «sía
provincia por idénticos motivos.
Ml
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F m Jk M «R i » ^ L C» B K
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) . ' Domicilio particular {de 7 a 9)
San Honorato, núm. 1, l.o-2.^ Calle Reaii 333
BARCELONA MATARÓ
A partir de hoy queda instalado mi despacho de Barcelona
en ia calle de San Honorato, 1,1." 2.^, esquina a ia plaza S. Jaime
Tramitación de iaa dsciaracioiies juradas pera justificar la
propiedad de DEUDAS DE ESTADO
TICIA
b. U I' ta ) Sri
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA
MEDÍÇJNA Y CIRUGÍA
l iieiieralísiiiio Fiaaco. 2D - pral.
LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES
de 3a 7
y visita domiciliarla
Mataré, Ano de la Victoria
Direccién fieneral
de Tnrismo
teiita Nadonaí de guerra
La Oficina de la D'rtcdón Genera!
dé Turismo «n Barccion», pone en
conociinlitnfo d«i público barcsionéa,
que ia inscripción para ia Ruta de
Qa«rra del Norte, que saldrá de esta
ciudad el próximo día 10 de septiem¬
bre, se cerrará, Improrrogabiemeníe,
el dí« 8, a las sieíí de ia tarde.
Dado el número reducido de plazas
librea que quttdart, rogamos a cuan¬
tos han manifestado deseos de tomar
parte en la citada ruta, que se apre
suren a formalizar la inscripción.
Ai mismo tiempo se comunica que
queda abierta ia inscripción* psra ia
expedición, cuyn salida de Barcelona





copón de los ciegos
En el sorteo público efíc uado ayer
salieron premiados 'los números si¬
guientes de todxs les serles: premio
mayor, 533; premios menores; 33,133




S. Francisco de Asis, Í4 — Mataró
LA MARCHA DEL GENERAL
GARCÍA ESCÁMEZ. — Hamos reci¬
bido la siguiente nota:
cEi Excmo.-Sr. General D. Fran-
ciaco García Escámez y su distingui¬
da esposa, en ia imposibiiidod de po¬
der despedirse particularmente de sus
amistades, las tesíimonisn ei agrede-
cimiento por las atenciones recibidas
durante su estsindsi en esta simpática
ciudáid de Matqró. >
Como es sabido, el General García
Escámez, cuya personalidad se hizo
ten simpática en nuestra ciuded, ha
sido nombrado Gobernador militar
de Barcelona, nombramiento a nues ¬
tro humilde criterio muy merecido, y
en e! ejercicio ^dei cual le deseamos
el más feliz acierto. Reciba nuestra
pa.'·tjcuiar felicitsción y .con ella ia de
la Ciudad que ha sabido eq|^eciar su
dignidad y símpetia.
—VJBNDO UNA CASA propia pa¬
ra establecimiento, cerca plaza gran¬
de, y otras, buena ocasión. Inform. A.
Pous, Isern, 54, de 3 a 6.—Tel. 321.
PROPIETARIO:
Juijá — Teíuán, 75
Administra£ncQS, por reducida co¬
misión, cuida de todos los trámites y
trabajos concs-rnieries y derivados
d« ia Adminisíración.
Despacho de 4 a 7 en diüs
laborables.,
Loa alumnos que deban verificar
las pruebas de ingreso en la Facultad
de Ciencias y puedan justificar &u no
presentación a ¡a» inlcisdas ei día
y
primero del actual, ss preaaníarán
'msiñane jueves, día 7, a las nueve de
la mañana, en ia Secretaría de ia Fa
cuitad de Ciencias, provistos fie su
ficha de inscrípc ó. para jproceder a
la designación del tribunal.
—lMlr«! Juanita que se casa. Ten¬
dremos que escoger un regalo. —No
te apures; Iremos a ia Cartuja de Se¬
villa que tienen un gran surtido y
muy buenos precios.
—Entre los varios licores que se
expenden en el CAFE ATENEO los
más deliciosos son, indiscutiblemen¬
te, Cherry Brandy. Marrasquino, Cu¬
raçao. Exquisitos.
Todo el personal de ie Marina de
Guerra que se encuenira en le pro¬
vincia de Barcelona, en uso de per¬
miso, deberá etectuer su presentación
con urgencia, en la Comandancia Mi
litar de Marina, a fin de podarle ente¬
rar de un asunto que les afecta.
I
! -VENDO SEIS PIEZAS DE TIB-
I RRA de diversa sftusc'ón y precio,
j Rezón: A. Pou», Isern, 54, de 3 a 6 —
í Tel. 321.
I ~
I —Droguería Martín Fiíé,
I Riera, 39, Teléfono 165.
ü
I jASI SE HACE! — Como conse-
• cuencia del ambiente qa® ciertos pro
I testatarios indocamentados han fo-
j mentado taimadamente estos días de
¡ tensión internacional, s« Íes ocurrió
i'ados empleados del Ayuntamiento,
i hacer en público clerías manlfestacio-
f ne», como si Companys luvisra que
I cenar con ellos aquella misma no-
i che. Dínuncfado «1 caso al señor Al-
I ceide, éste ha ordímado la inmediata
i destitución dtí los d'enunciades, sin
I perjuicio de las respojísabllldades en
j que hi?yan incurrido. Asi debe de ac-
I tuarse y esi solamente debemos con-
i gratularnos.
JULIÁ.—Interviene sn ia compra y
venta de fincas. Escrupulosa serie¬
dad y discreción, en ios asuntos que
se me confian.
Tetuán, 75. Laborables, d« 4 a.7.
ENFERMEDADES DE
bioas ' NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margens
En,Matar ó: CalleBarcelona, 4í,pral,
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
En Barcelona:
Calle de José Antonio \(antes
Cortes). 630, 1°. 1.^
Todos los diss, de 3 a 5
PERDIDA. — Anteayer. las Ram¬
blas del Generalísimo, José Antonio y
caiJe RübI, se perdió un «no me olvi¬
des», de oro, con ias iniciales N. C.
Se aparecerá su devolución a esta
Administración.
DETENCION. - Ei din 4 del ac¬
tual fué detenido por la Guardia civil,
a les dos y media de la madrugada,
Francisco Angulo Sancho, de 48 años
de edad, naturel de Valencia y con
domicilio en esta ciudad, coile Pujol,
núm. 26. por encontrarlo robando los
conejos de la Huerla «Dorda»,
Efectuado un registro «n su domi¬
cilio, se !$ encontró una bomba de
mano, tres saquitos de pólvora, car¬
tuchería de fusil, una baioneta rusa y
un cuchillo bayoneta eheco.
Ha sido puesto a disposición del
señor juez militar de la plaza.
ENFERMEDADES DE LA
«AiNlâNIA - NABiZ - OID#
Dr. «!• Barloa Míera.
Médtc* del CUnlce •• Inepecior ManlcIpAl de SenidUad
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de4a7
Visita económica a ios obreros
Calle Real, núm. 419, piso 1.**
(Ssquina lepante)
M A T A R O
ACTIVIDíCDES de O.J, — El do
minga por le mañana, ia Banda de
Trómpalas y Tambores, Escuadra de
Gastadores, Banderín y Escolta, par¬
tieron a Alelis para tomar parte en éi
magnífico ¡Festival celebrado por la
Delegación Local de O. J, de aquella
simpática villa, con motivo de ia so-
kmne bendición del local y de las
nuevas banderas.
Por le misñans, ios carneradas de
Mataró, conjuntamente con los de
Aielia, asistieron a la solemne Misa
rezada, asistiendo a ia misma todas
las Autoridades locales y Jerarquías
del Movimiento, desfilando acto se¬
guido hasta ei local de O. J. donde
tuvo lugar ia bendición del magnífico
loca!. El camarada Jefe Local de Mi¬
licias de O. J. en representación del
Delegado Comarcal, impuso ios dis¬
tintivo» de mando a varios camará-
das de la Delegación díi O. J. de Aie -
lia, haciendo uns breve peroración
alusiva a la trascendencia del acto
realizado y al valor de ia» insígnies
concedidas, exhortándoles a honrar¬
las y dj.gnificarla8,
Por la tarde, y en el campo de De¬
porte» ss efectuaron varios actos de¬
portivos, asistiendo ias Jerarquías y
primeras autoridades de ia localidad.
El Deicgado Local de O. J. de Ale¬
lla, con su» colaboradores, díó una
magnifica prueba de actividad y exce¬
lente organización, colmcndo de aten¬
ciones a ios camarades de Mataró
que quedaron excelantemente Impre¬
sionados d« loa diversos actos reali¬
zados.
— EMPRÉSAS COLECTIVIZADAS.
—A ios efectos de poder acreditar ia
continuidad de las operaciones co-
merdaies en las empresas que fue¬
ron coiectivizcdas o intervenidas, se
ha estebiecido la fot mallzsclón de ac¬
tas notariales, sujetas a determina ¬
dos rsquisifos.
ANTONIO POUS
Agente administrativo, gestiona el
otorgamiento de dichos documentos
y trámites subsiguientes,







Programa para hoy: «Los Nlbelun- *
gos», de Fritz Lang, de la celebrada
marca Ufa; ia divertida película con
estupenda música de Jszz, «El rey del
Broadway», por Edmund Love y Do¬
rothy Page, y «Noticiario Fox», con
nn reportaje sobre Danzig.
Lee aiunoios que se recuerdan eiempre
LEÉD
"Solidaridad Nacionar
, Organo del Movimiento
t
9
LA SITUACION INTERNACIONAL AL ALCANCE DEL LECTOR
T" (Información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias telefónicas) -
¡Rooseveit organizador
WASHINGTON, 6,-En losj circu¬
ios políticos ss declara ¿que Iti Con-
íereneia de Panamá há sido organiza¬
da personalmente por el Presidente
Rooaevelí.—Efe.
Hay que resistir
VARSÒVIA, 6. — Comunicado del
Balado Mayor polaeo:
€Continúan las luchas encarniza¬
das hacia Pionsk y Ciechánow. Lea
tropas polacas resisten en el suroes-
It a fuerzos enemigas superiores.
Hemos derribado 14 aparatos ale¬
manes, perdiendo nosotros 6.
Ha quedado terminada !a evacua¬
ción fuera de Varsòvia, de ¡«'Admi¬
nistración Central, de soldados heri¬
dos y ds ios servicios de la Agencia
Telegráfica Polaca.» — Efe.
Más bombardeos
VARSÒVIA, 6.— La prensa polaca
señala eata ?nañana «I bombardeo de
Berlín por 30 aviones polacss.—-Efe.
âteutudos a la neutralidad
BRUSELAS, 6.— Unos aviones no
identificados volaron durante ia no¬
che última, 0 gran altura sobre Tirie»
mont y las Inmediaciones de Bruse¬
las. Las defensas antiaéreas abrieron
fuego contra ellos, sin- resultados.—
Efe.
Cibraitar guardado
GIBRALTAR, 6. - St haücn con-
ccñlradós «n *3te puerto 133 anida
navales frnncobritánicas. — Efe.
Polonia desde Lituania
KAUNAS, 6. — La prensa lituana
afirma que en toda Polonia reina con-
fusióu y una grave inquieíud. Agre¬
gan dichos periódicos que la pobla¬
ción está descontenta porque com¬




El domingo por la tarde y en «1
campo se deportes de Alélla se jugó
un magnifico partido de futbol entre
el primer equipo iocal y «I d« Cade-
tea de O. J. de Mataró.
Partido duro, pero disputado con
nobleza por ambos bandos, y con in¬
terés para comprobar mutuamente los
puntos fiscos respectivos, ya qne el
próximo domingo jugarán smboa
equipos, y en el mismo campo, el pri¬
mer partido del Torneo Comarcal de
O. J.
La deknt«ra dv nuestro equipo ju¬
gó espléndidamente, destacando la
labor acertadísima del extremo iz¬
quierda Navarro^, que en una tarde
pictórica de aciertos, y con tiros cru
zados imparables, m»rcó 4 magnífi
eos tantos. También se distinguió
Celsapsu II, que marcó un espléndl
do goal, y Tort, que con su acostum
brada voluntad marcó 1 tanto.
Le llne¿ media cumplió. La defen¬
sa fuerte y segurísima come es ya
costumbre.
El equipo vencedor estaba forma¬
do por Tarrós. Castellà, Calis, Buch,
Imbern, Torrents, Rabassa, Tort, Cal»
sapea II, Caisapeu I. Navarro. En la
segunda parle Bstet sustituyó a Buch.
Otra magnifico copa, que llena ya
ia magnífica vjtrina de O. j.
MIRADOR INTERNACIONAL
Crónicas de Polonia
PREhTËS DE GUERRA POLACOS
La ofensiva alemana que émpezó el ÍP de septiembre, fué desenca¬
denada en disfinios lugares a ¡o ¡aigo de la froníeia getmanopoiaca. Hoy,
después de seis días de opeiaciones, ya se hace posible, con ¡a ayuda de
un buen mapa, precisar, con el conocimiento de los piincipales puntos
polacos conveiíidos en fíente, los objetivos que peísiguen las fueizas \del
del Reich en sus avances.
Las opeiaciones más importantes son las que se regisfrán ai sur del
*coiredoi*, donde ¡as tropas alemanas que salieron de Prusia Oiiéntal,
marchando sobre Oiaudenz, han tomado contacto, cerca de Culm, con las
que salieron de Pomerania, cerrando así la parte sur del pasillo, dentro
del cual han quedado complefamenfé copadas las fuerzas polacas, que por
Zopporí pretendían socorrer a ias que resisten en el puerto de Gdynia, e
intentar, tai vez, algún golpe de mano sobre Danzig.
Ai sur de Prusia Orienta!, en ia región de las marismas y pantanos,
una columna avanza en dirécción a Varsòvia, habiendo el ejército alemán
ocupado en ¡a jornada de ayer ¡a ciudad de Mlwa, que se encuentra a 10
quilómetros de dicha capital.
Otros cuerpos de ejército avanzan a lo largo de la frontera germano-
poiaca y sus ataques están dirigidos particularmente, con !a ocupación de
Sieradz y el paso del War ta, contra el importantísimo distrito industrial de
Lods, de cuyo centro se encuentran a 45 kilómetros solamente. Más ai sur,
la ofensiva se dirige hacia ia cuenca huller^de Silesia, que es ei distrito
industrial más importante de Polonia. Ha sido ocupado en este sector, Kat-
towice, ciudad de 50 000 habitantes, importante nudo de comunicaciones;
marchándose, con la conquista de Javrory,ho, hacia la cuenca de Dombróws-
ca, en ia que existen tos yacimientos de hulla más importantes de Europa,
M^s ai sur, hacia ios Cárpatos, ias tropas salidas de Teschen, avan¬
zan sobre Cracovia (Krakau, en alemán), antigua capital de Poionia, en
cuyo templo de Santa Ana descansa e! cuerpo del astrónomo Copérnico,
Con la ocupación de Wadowice, el ejército alemán se encuertra a 35 kiló¬
metros de dicha capital.
En ei distrito de Cracovia cesa el frente de guerra, debido a lo acci¬
dentado de! terreno que imposibilita ia acción de fas tropas.
ÀPOOS
Precaución belga
BRUSELAS, 6. — La Cámara ha
aprobado un proyíCto de ley conce
diendo «1 r«y poderes más amplios y
concediendo un crédito d« 2.000 mi-
ilgnea, destinado a cubrir ios gastos
de las medidas de seguridad ocssio-
nad»^ por la situación internacional.
-Efe.
La Conferencia de Panamá
PANAMÁ, 6,—El Gobierno pana¬
meño acaba de cursar las invitacio¬
nes para ia Conferencia panamerl-
cans que debe reunirse en Panamá «
fines del mes corriente, a fin de que
las 21 nacióse» del continente puedan
decidir en común su actitud respecto
a los beligerantes, y para defender
sus derechos d® ncufraics.
La fecha en que ee inaugurará la
conferencia no h« sido decidida toda¬
vía, p«ro as afirma que será la más
próxima posible.—Efe.
Neutralidad peruana
LIMA, 6.—Bí Gobierno peruano ha
decidido la neutralidad del país res¬
pecto al conflicto europeo.—Efe.
Bombardeo alemán
VARSÒVIA, 6.—La Agencia Tele-
grt\fica Polaca publica el siguiente
comunicado oficial:
cAnteayar por la tarde, ei enemigo
efectuó sobre Varsòvia un raid en el
que tomaron parte unos 70 aviones,
que arrojaron bombas explosivas e
Incendiarias. Resultaron 15 muertos
y numerosos hsridos. La artillería
derribó a 7 aparatos alemanes. Otro
aparató cayó en un bosque, donde
se le busca actualmente.»—Bft.
Neutralidad brasileña
RIO DE JANEIRO, 6.-Ei Presi¬
dente de la República h« firmado dos
decretos que implican la neutralidad
del Brasil.—Efe.
La táctica alarmista
LONDRES, 6 —A las 6'54 de esta
mañana aonaron las sirenas en Lon¬
dres, annnclândo el peligro de que la
aviación enemiga bombardeara la
capital.—Efe.
Ponde ias dan •••
LONDRES, 6. - BI Ministerio de
Información anuncia esta mañana que
se hsn llevado a cabo varias opera¬
ciones navales con éxito. En ei Atlán¬
tico han sido destruidos tres baques
alemanes. En tos tres casos se ha
salvado a las í.npulacioncs.
Por otra parte, se sabe que vsrlos
buques británicos han sido torpedca-
^ dos por ios submarinos alemanes, los
I cuales fueron atacados á su vez por
I buques de guerra británicos.
I Ei mencionado Ministerio anuncia
I también:
I «Existen motivos para creer que los
I ataques llevados a cebo por la avía-
i| ción británica contra las unidades na-f vales alemanas han tenido más éxUoincluso del que se anunció preceden-demente. >i— Efe.
I Comentarios sobre nuestra
I neutralidad
I PARIS, 6. — Comentando el decrt-
I to de neutraiidad de ^España, «L'Bi^
I NOuvdié» escribe:
I «Ei decreto de neutralidad refiaja
'i en un todo el carácter del Ceneralfisi-
I mo Franco. Se ve en sus breves II-
Î neas su espíritu caballeroso, su alta^
I comprensión del olma de su pueblo.
I y en los términos que usa, su espíritu
I de decisión y su rigurosa rectitud.»—
1 Efe.
I Para luchar contra el
hambre, el frío y la miseria»
I «Auxilio Social» te pide caieI süscribas una «Picha Azul»
I ^
ULTlMâ HORA
Donativo del general Orgaz
BARCELONA. — Ei Jefe de la 4."
Región Militar ha recibido entre otras
la visita d« Monís^-rrat Castro, Dele -
gada Nacional d« Educación Física,
a la que ha hecho'entrega de un do¬
nativo de 6.000 pesetas pata celebrar
la gran competición de educación fí -




BARCELONA. — El Gobernador
l
Civil ha recibido del Gerente de la
S. A. Pcinodos e Hilados de Tarraas
un donativo de tOO.OOO pesetas pnm
ser destincdas a ios fines que «i Cau
dille crea más convenientes.
Nueva repatriación de niños
BARCELONA. — Ha llegado un»
expedición dt niños y niñas que lofa
rojos trasladaron al extranjero.Cons¬
ta de 45 pequeños.
La navegación deportiva
BARCELONA. — El Comandante
de Marino de Barcelona ha sido inví-
íado por el Presidente del Club Mari
timo don Aríuro Sedó, para tratar d*
reanudar la navegación deportiva en
el Puerto.
El Gobierno polaco abandona Varsòvia
Dimisión del general en jefe Smigly Rydz
ROMA, 6.—Sfegún las últimas informaciones se asegu¬
ra que el Gobierno polaco se ha trasladado de Varsòvia a
Lublin, recomendando sin embargo a la población de la Ca¬
pital que mantengan la caima y no abandonen la población,.
Por otra parte se cree que el generalísimo de las fuerzas po¬
lacas Smigly Rydz ha presentado la dimisión de su cargo.
HOJA! OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matará
NOTICIARIO REueioso 1D ËPO ETES ¡AnuiicíosOficiales
SANTORAL.—Meñana jueves, día
7, Sontos Clodoaldo, confesor; Juan,
obispo; EusfOqulo y Gerardo, abad;
Trobato y compañeros mártires de
Qcronaj Augusta] y Pánfilo, obispos*
Anastasio, mírlír; Paulino, obispo y
Mateo de Agrfgsnío; Santa Regina,
virgen y mártir.
BASÍLICÀ DE SANTA MARÍA.-
Mañana j'ueves, misas cada media
hora desde lús 6 a las 9'S0. A las 7,
meditación.
Tarde, a las 6'30, reliro pera seno-
ras y señoritas. A las 7'30, Rosario y
Visita al Santísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
íUANY SAN JOSÉ, - Mañan» jue¬
ves, misas desde isa 6'30 a las 9.
Tarde,a las 7'30, Rosario y Visita al
Santísimo.
Mañana jueves, a las 8 de la tarde,
celebrará reunión la Junta dei Catecis¬
mo parroquial de esta Parroquia.
El próximo domingo día 10 tendrá
lugar una excursión de ios alumnos
de dicho Catecismo b cEls Vivers» î
(Argentona). A esta excursión quedan
invitados todos los catequistas y |
alumnos reuniéndose frente a la igle- í
alo parroquial a las 3*30 de le tarde, i
IGLESIA DE SANTA ANA DE ¡
PP. ESCOLAPIOS. - Mañana Jue- |
ves, misas cada media hora, desde i
las S y media a las 8 y media. |
Tarde, a las 7, se dará principio a !
la Novena de Ntra. Sra. de Montser- 1
rat. Rosario, Meditación, Salve, Be-
samonos y Gozos.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Mañana, misa a
Iaa7.
IGLESIA DE SAN JAIME DEL
HOSPITAL.—Meñsna jueves, misa a
las 6*30.
COFRADIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT (Escuelas Pías
Santa Ana)
Novena a suüexcelsa Patrona
La Cofradía de Montserrat,¡renova¬
rà, Dios mediante, el homenifc que
todos los »ño8 rendís a su celestial
Patrona, con los actos que diariamen¬
te se detallarán en esta sección.
Les Cofrades qu«: visiten ci Altar
de Ntra. Sra. de Montserrat pueden
ganar las indulgencias a modo de Ju¬
bileo de la PorcIúnCuIa, desde el me¬
diodía del 7 de septiembre hasta la
media noche del 15 al 16, con las con^
dicioaes de costumbre.
Devotos cofrades: Nuevamente nos
es dado rendir homenajes públicos a
Ntra. Sra. y de nuevo la Santísima
Virgen nos dispensa a manos llenas
el tesoro de sus bendiciones y gracias
maíernaies.
Acudamos-a Eila con fe viva y con
Futbol
El domingo reanudó sus activida¬
des deportivas el C. D. Metaró (antes
lluro S. C.) contra ei C. D. Caieila.
Hubo expectación par« presenciar
el encoeníro, y los aficionados loca-
i es salieron altamente satisfechos de
su equipo que venció por 5 a 2, des¬
pués de un fncuentro muy movido.
L« primera parte terminó con 2 a 1
favorable al C. D. Mataró, marcados
por Grau y Morros con potentes pun-
terazos, y Llovera, por ios visitantes,
de un magnífico cabezaeo,
Empieza la segunda parte con fuer¬
te presión del Caieila que empata por
mediación de Cánovas.
Los locales con este empate empie¬
zan a presionar y se admiran magnf-
cas jugadas de la delantera apoyada
por los medios, y fruto de elles son
tres magníficos goais, marcados por
Buch y Castellà II. El Mataró perdo¬
na un penalty ai Calella, lirondo Pe¬
tit la pelota fuera del marco.
Se distinguieron por el C. D. Ca-
1 ella Snnz, Llovera y Cánovas y por
loQ) locales el trio defensivo Magrasó,
Castellà y Gran. Arbitró Canet.
Equipo local: Martíj QUell, Thos,
Peliu, Niubó, Magrasó, Buch, Morros
(Torren! 2.® porte), Casleüá, Petit I y
Grau,
MARTY
BOTE, 1*60 y 3*50 PESETAS
Venia en oolmades y droguerías
Enrique Granados U' * Télêlono 7n29'> Barcelone
I PROPIETARIOS
! genáreis dinero cobrando vuestros
^ créditos y administrondo vuestros
¡ fincas rústicas y urbanas
i LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Ï i
Molao, 26 Mataré
f el fervor de nuestra piedad sincera, J
i sumándonos a ios obsequios que le |
\ dediciB ia Cofradía. j
\ D« vosotros lo espera.—Ls Junta, f
I ■ • I
'< IMPRENTA MINERVA. — MATARí"' i
AOENTB DE SEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
eOMTABlLrIDAD
a horas, de pequeña industria O comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al díá
jOSÉ B A R S Ó - Roger de Flor, 25 — MATARÓ
Oficina I í caí de Colocación
TRABAJOS AGRICOLAS
Hcsíe tanto no se haya encí nirído una solución definitiva ai probiemis:
de ia contratación de obreros di i campo, se faculta a ios empresarios de ex¬
plotaciones agrícolas a contrsínrios directamente coií sujííción a las siguien¬
tes normas:
1.® Todos los obreros cui. se coloquen, deberáñ necesariamente estar
en posesión dii csrnei de pisradr., extendido por esta Oficina, en el que ha de
constar que el interesado es!á ínícriío en cuslquiera de IssS especialidodes del
remo sgrícola.
2.® A fin de sçmana Ies eu'iprcssrics visnen obligaríos s dar cuenta a
este Oficina, de los jómeles IrFbéjedos por el personal contratado con ca-
carácter eventual, indicando ei Importe satiefecho por dicho concepto ,a cada
uno de ellos.
3.® Los dos apartados anteriores se rttíercn únicamente al personal-
que se contracte por días. Ciiar;do la duración del trabajo deba ser superior
a 2 senioras, será preciso pedir antes la debidasutorizacfón a esta Oficinas-
llenando la carta contrito correspondiente.
Los Infracciones de estas disposiciones, serán castigadas con multa dr
50 a 500 pt«8. °
Por Dios, por EsprAs y su Revolución Nacional Sindicalista.
Meíeró, 5 de septiembre de 1939^ Año de la Victoria.—El Jefe ds la Ofi'-
na, José Pons Montanarí.
Administración de Correos - Mataró
AVISO AL PÚBLICO
Por orden de la Superiorided. todas las personas que durante el domi-'
nio rojo se proveyeron de tarjeta de identidad de Correos en esta Ciudad, ser
servirán preseistarla en esta oficina a la mayor brevedad.






Al objeto de tener legalize da su situación militar actual, se., requiere &
cuantos pertenezcan a los Reemplazos correspondientes a los años 1939,.
1940 y 1941, que se bailen en ésta, bien procedentes de Campos de Concen¬
tración o por cualquiera otra circunstancia, excepto los que disfrutan prórro-^
ga de 2.® Clase recientemente otorgeda por la Junta de Clasificación y Revi¬
sión de Barcelona, deberán presentarse en horas de Oficina en esta Casar
Consistoriel, Sección Gobernación, sin pretexto ni excusa alguna, toda vez;
que habiendo sido llamados a concentración dichos Reemplazos no pueden
eludir ninguno de ellos fu presentación en ia Caja de Recluta n.° 26 de Bar¬
celona.
Lo que se hece público para conocimiento de cuantos pueda interesar y
para su más cxtrictó cumplimiento.
Metaró, 5 de Septiembre de 1939. Ano de la Victoria.—E! Alcalde, Juarr
Biufau. ' I
AVISO
Se recuerda c iodos los agricultores de este término municipal, la obli¬
gación que tienen de declarar el área del terreno sembrado de pótalas y gra¬
míneas con !a producción aproximada.
Ei incumplimierto de esta disposición acarreará ia correspondiente
sanción.
Maiaró, 6 de S«pliembre de 1939. Año de la Victoria.—E! Alcaide, Juan
Brufau.
EDICTO
En virtud de las atribuciones concedidas por la Delegación provincial de
Abastos y Transportes, vengo a disponer que todo el PESCADO que se
capte en nuestra zona o eñuye a esta plaza, sea subastado en la forma tradi¬
cional en ncsstra eluded, en el rollo, desde cuyo sitio deberá ser transpor¬
to do a Is Pieza-mercado, scompeñando a cada crsts una nota de ia clase y
peso del pescado, siguiendo exclusivamente el itinerario por las celles de
Sen Feüciír o, San Agoslin, Sania Mnrtb, 27 de Enero y Pieza de Cuba.
Se decomisará ei pescado, imponiéndose las multas procedentes a quie¬
nes infrinjan cualquiera de las precedentes disposiciones.
Materó, 6 de Septiembre de 1939. Año de ia Victoria.-El Alcaid#, Juais
Brufau.
Reparaclones de Radios joséllCasfany
Pujol» 7-Muturó
